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 The objective of this research was to study imagery skills use of Karatedo competitors in the 
41st Thailand National Games 2012 (Chiangmai Games) among 184 competitors in each different age 
groups, genders, experiences and sport types. These representative samples were selected by purposive 
sampling method. "The Sport Imagery Questionnaire (SIQ) and The Imagery Use Questionnaire (IUQ)," 
in a Thai version translated by Ms.Sasima Phakulanon and Ms.Kanokthip Sawangjaitham were picked 
as a tool. After finding standard deviation from the questionnaires, the statistics were analyzed by One-
Way ANOVA t-test and F-test. And if there was any statistical significant difference at level of .05, then 
the dual-way comparison from Tukey’s method will be contributed. The research found that  
The Karatedo competitors in different gender had different imagery uses in motivation, relaxation 
and anxiety that related to the competition and also in terms of imagery use’s time duration at statistical 
significance of 0.05 
The Karatedo competitors in different ages had different forms of how their imagery was used, 
and what was used for imagery use at statistical significance of 0.05  
The Karatedo competitors who had different experience had different imagery use in sportive 
skills developing in terms of using the imagery for competing strategy, opponents facing and impromptu 
problems solving, imagery use's time duration and form of imagery use  at statistical significance of 0.05. 
The Karatedo competitors in Thailand who play different kind of Karatedo had different  imagery 
use in sportive skills developing in terms of using the imagery for competing strategy, opponents facing 
and impromptu problems solving, and vision seeing from imagery use at statistical significance of 0.05  
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แข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครั งที* 41 ปี พ.ศ. 2555 ณ จงัหวดัเชียงใหม่และเพื*อเปรียบเทียบการใช้จินตภาพของ
นักกีฬาคาราเต้โดในประเทศไทย ในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครั งที* 41 ปี พ.ศ. 2555 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 
ระหว่างเพศ อายุ ประสบการณ์ในการเล่นกฬีา และประเภทกฬีา จํานวน 184 คน เครื*องมอืที*ใชใ้นการวจิยัคอื 
แบบประเมินการจนิตภาพทางการกฬีา ได้แก่ The Sport Imagery Questionnaire (SIQ) และ The Imagery 
Use Questionnaire (IUQ) ในฉบบัภาษาไทยของศศมิา พกุลานนท์และกนกทพิย์ สว่างใจธรรม  และนําผลที*
ไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉลี*ยส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐานเทยีบค่าสถติิขอ้มูลโดยใช้ One-Way ANOVA t-test และ F-
test ถ้าพบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที*ระดบั .05 และหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิขีอง ตูก ี




 นักกีฬาคาราเต้โดที*มีอายุต่างกันมีการใช้จินตภาพด้านการใช้จินตภาพด้านรูปแบบในการใช้  
จนิตภาพสิ*งที*เหน็จากการใชจ้นิตภาพ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั 0.05 
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บทนํา 
กฬีาคาราเต้โด เป็นกฬีาที*ใชก้ารเคลื*อนไหวใชท้ั งทกัษะเฉพาะทางและสมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะ
องคป์ระกอบสาํคญัของสมรรถภาพร่างกายซึ*ง ไดแ้ก่ ความแขง็แรง ความอดทน ความเรว็ พลงักลา้มเนือ ความ
อ่อนตัวและความคล่องตัว โดยเฉพาะความคล่องตัวเป็นความสามารถของร่างกายในการเคลื*อนที*หรือ
เคลื*อนไหวได้อย่างรวดเรว็ อสิระและสามารถที*จะเปลี*ยนทศิทางขณะที*เคลื*อนที*ของร่างกายตลอดทั งร่างกาย
หรอืเพยีงส่วนใดสว่นหนึ*งของร่างกายอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพโดยไม่เสยีการทรงตวั เช่น การหยุด การ
กลบัตวั การยนื การกระโดด การหลบหลกี การเคลื*อนตวัออกไดอ้ย่างรวดเรว็หรอืการหยุดและเปลี*ยนทศิทางได้
อย่างรวดเรว็ เช่นกนั ซึ*งเป็นการทํางานที*ต้องมคีวามสมัพนัธ์กนัของระบบประสาทระบบกล้ามเนือ ที*ต้องทํา
หน้าที*ประสานกนัไดอ้ย่างด ีมกีารตอบสนองต่อการรบัรูอ้ย่างรวดเรว็เช่นเดยีวกนักบัการเล่นกฬีาต่อสูช้นิดต่างๆ 
การแข่งขนัคาราเต้โด เป็นกฬีาที*ใชต้้องทกัษะในการเล่นหลายทกัษะเขา้มาเกี*ยวขอ้งในทุกๆ ดา้น ทั ง
ด้านความคิดการตัดสินใจและการเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า  ดังนั น นักกีฬาจึงต้องมีทักษะที*ดีเยี*ยมและ
ความสามารถค่อนขา้งสงู มปีฏกิริยิาตอบสนองต่อเกมการเล่นที*รวดเรว็ สามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าไดด้ ีมี
การเคลื*อนไหวที*รวดเรว็และเคลื*อนหาช่องว่าง อยู่ตลอดเวลา มคีวามแม่นยําและแน่นอน ทั งการรุก-รบั การ
เคลื*อนที* การจู่โจม การหลอกล่อ การสกดักั น การป้องกนั รวมไปถงึ ความเขา้ใจในการแกส้ถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เมื*อนักกฬีาเขา้สู่ในสถานการณ์แข่งขนั บางครั งเกดิอาการตื*นเต้นไม่มสีมาธเิกดิ




การจนิตภาพ (Visualization/Imagery) เป็นการนึกภาพ สรา้งภาพเคลื*อนไหวขึนในใจที*ทําใหม้องเหน็
ถงึสถานการณ์ต่างๆ เป็นการสร้างประสบการณ์การรบัรู้ขึนมาใหม่ ซึ*งสามารถช่วยสร้างความหนักแน่นทาง
จติใจต่อการต่อสู ้อุปสรรคต่างๆ เพื*อเป็นการพฒันาทกัษะใหป้ระสบความสาํเรจ็ (สุพติร สมาหโิต, 2543) การ
จนิตภาพเป็นทกัษะที*จะช่วยใหน้ักกฬีานึกถงึภาพตวัเองในสถานการณ์หนึ*ง ยกตวัอย่างเช่น ทกัษะจติเพื*อกาย
หรอืจติคุมกาย (Cognitive Techniques หรอื Mind to Muscle) ซึ*งได้แก่ การนึกภาพ การรวบรวมสมาธ ิการ
หยุดคดิและการพดูดกีบัตวัเอง การสรา้งจนิตภาพ และการกาํหนดจุดมุ่งหมาย (สบืสาย บุญวรีบุตร, 2541) โดย
การนึกภาพควรที*จะใหน้กักฬีานึกถงึความสามารถที*ทําไดด้มีากและควรเตมิความรูส้กึต่างๆ ลงไปในภาพ เช่น 
การไดย้นิ การมองเหน็ ความรูส้กึถงึการเคลื*อนไหว การสมัผสั ไดก้ลิ*น รูร้สและการปฏบิตัเิหมอืนกบัสิ*งที*ปฏบิตัิ
ในชวีติจรงิ การใช้สมัผสัทั งหมดในการสร้างหรอืรวบรวมขอ้มูลเพื*อสร้างประสบการณ์ให้เกดิขึนในใจอย่างมี
กระบวนการ มเีป้าหมาย และลําดบัความเป็นจรงิ นอกจากนี เทคนิคการฝึกหดัพฤตกิรรมจนิตภาพเคลื*อนไหว 
(สมบตั ิกาญจนกจิ, 2543) เป็นเทคนิคที*สามารถนํามาใชก้บักฬีาคาราเต้โดได ้โดยจนิตภาพนั นตอ้งมกีารฝึกหดั 
จนสามารถสรา้งภาพการเคลื*อนไหวในใจไดช้ดัเจน จงึจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัทกัษะทางกายไดเ้ป็นอย่าง
ดแีละมปีระสทิธภิาพต่อการพฒันาการเรยีนรูท้กัษะใหม่หรอืฝึกฝนทกัษะที*เรยีนไปแลว้ เมื*อการฝึกฝนทางกาย
ไม่สามารถกระทาํไดใ้นขณะนั นรวมไปถงึ ช่วยสรา้งความเชื*อมั *นใหเ้กดิขึนดว้ย 
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การฝึกจนิตภาพในทางกฬีา ไดถู้กใชฝึ้กนกักฬีาในประเภทต่างๆ อย่างแพร่หลายและเป็นที*ยอมรบัแลว้
ว่าสามารถเพิ*มความสามารถทางการกฬีา (Morris et al., 2005 and Weinberg et al., 2007) ซึ*งวธิใีนการจนิต
ภาพนั นมมีากมายหลายวธิแีลว้แต่ว่านักจติวทิยาจะเลอืกใชว้ธิใีดที*เหมาะสมกบันกักฬีาประเภทนั นๆ มากที*สุด 
แต่ทั งนีการฝึกจนิตภาพจะสมัฤทธิ _ผล ยงัขึนอยู่กบัการจนิตภาพของตวันกักฬีาแต่ละคนดว้ย (Weinberg et al., 
2007) ดงันั นก่อนการฝึกจนิตภาพ นักจติวทิยาการกฬีาควรทราบการจนิตภาพซึ*งเป็นพืนฐานที*แตกต่างกนัใน
แต่ละบุคคล ประกอบการสรา้งแบบฝึกเพื*อการฝึกที*มปีระสทิธิภาพ อนัสง่ผลถงึความสามารถในการแสดงทกัษะ
ในการแข่งขนัและผลการแข่งขนัที*พงึปรารถนา และจากการที*ผูว้จิยัไดม้ปีระสบการณ์ในการเป็นผูฝึ้กสอนและ
การตดัสนิในกฬีาคาราเต้โด ทั งภายในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั รวมถงึในต่างประเทศ จงึเหน็ไดว้่า 
ความสามารถเฉพาะตวัของการเล่นกฬีาของนกักฬีานั น โดยพืนฐานต้องมกีารฝึกเพื*อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด




สว่นบุคคล ซึ*งไดแ้ก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการแขง่ขนั และประเภทกฬีาที*แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล โดยใช้






1. เพื*อศกึษาการใชจ้นิตภาพของนักกฬีาคาราเต้โดในประเทศไทย ในการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ ครั งที* 
41 ปี พ.ศ. 2555 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
2. เพื*อศกึษาเปรยีบเทยีบการใช้จนิตภาพของนักกฬีาคาราเต้โดในประเทศไทย ในการแข่งขนักฬีา









 ประชากรที*ใชใ้นการวจิยัครั งนีคอื นักกฬีาคาราเต้โดในประเทศไทยที*เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาแห่งชาติ
ครั งที* 41 ปี พ.ศ. 2555 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ จาํนวน `{| คน เป็นนกักฬีาชาย 106 คน นกักฬีาหญงิ 78 คน  
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การสรา้งเครื$องมือที$ใช้ในการวิจยั 




ประเมนิการจนิตภาพทางการกฬีา(Hall et al., 1990) อนัไดแ้ก่ The Sport Imagery Questionnaire (SIQ) และ 
The Imagery Use Questionnaire (IUQ) ซึ*งได้รับการแปลในรูปแบบภาษาไทย (Thai Version) โดย ศศิมา 
พกุลานนท์ และกนกทพิย์ สว่างใจธรรม (2555) จากผู้ทดสอบทั งหมด 1,097 คน โดยมผีลการทดสอบความ
เชื*อมั *นแบบสอบซําของแบบประเมนิ SIQ รูปแบบของภาษาไทย มค่ีาสมัประสทิธิ _ของความคงที*ของขอ้คําถาม
ทั งหมด เท่ากบั 0.438-0.788 ส่วน IUQ รูปแบบของภาษาไทย มค่ีาสมัประสทิธิ _ของความคงที* ของขอ้คําถาม
ทั งหมด เท่ากบั 0.549-0.755 จงึเป็นที*ยอมรบัทางวชิาการ 
  3. นําแบบสอบถามไปปรกึษากบัประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธแ์ละขอขอ้แนะนําเพิ*มเตมิ 
4. นําเครื*องมอืที*ผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช้ (Try out) กบับุคคลที*ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 30 คนเพื*อหาค่าความเชื*อมั *น (Reliability) โดยหาค่าสมัประสทิธิ _แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอน




และงานวจิยัที*เกี*ยวขอ้งแบ่งเป็น 3 ตอน คอื 
ตอนที* 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวั ประวตัิ
การแขง่ขนัประสบการณ์การเล่นกฬีา และประสบการณ์ดา้นจติวทิยา ลกัษณะการตอบเป็นแบบทาํเครื*องหมาย
ลงใน  และกรอกขอ้ความลงในช่องว่างที*กาํหนดใหต้ามความเป็นจรงิ  
ตอนที* 2 แบบสอบถาม การจินตภาพทางการกฬีา (Sport Imagery Questionnaire: SIQ) จํานวน 30 
ขอ้และแบบสอบถาม การใชจ้นิตภาพทางการกฬีา (The Imagery Use Questionnaire: IUQ) จาํนวน 35 ขอ้ใน
แต่ละขอ้จะ มคีาํตอบอยู่ 7 ระดบั จากไม่เคยเลยจนถงึบ่อยครั ง ลกัษณะการตอบเป็นแบบทาํเครื*องหมายทบัลง
ในตวัเลขที*คดิว่าเป็นระดบัการปฏบิตั ิ   





รวโิรฒ นําไปติดต่อเจ้าหน้าที*ของสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย เพื*อขอเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลกบันักกฬีาคาราเต้โด 
ดว้ยตนเองและผูช้่วย  
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3. ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขั นตอนดงันี  
3.1 ให้นักกีฬาคาราเต้โดที*เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ ครั งที* 41 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจรงิ 
3.2 นําคะแนนที*ได้จากการตอบแบบสอบถามของนักกฬีาคาราเต้โด ที*เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา
แห่งชาต ิครั งที* 41 มาวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิทีางสถติ ิ
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข์้อมูล  





 2.1 ตอนที* 1 นําขอ้มูลของเพศ อายุ ประสบการณ์ในการเล่นกฬีา และประเภทกฬีา มาแจกแจง
ความถี* และหาค่ารอ้ยละ นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูตารางประกอบคาํบรรยาย 
 2.2 ตอนที* 2 นําขอ้มลูของการจนิตภาพทางการกฬีา (Sport Imagery Questionnaire: SIQ) การใช้
จินตภาพทางการกีฬา (The Imagery Use Questionnaire: IUQ) มาหาค่าเฉลี*ยและส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน 
นําเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูตารางประกอบคาํบรรยาย 
 2.3 ทําการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการศึกษาการใช้จินตภาพของนักกีฬาคาราเต้โดใน
ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั งที* 41 ปีพ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเพศ อายุ  
ประสบการณ์ในการเล่นกีฬา และประเภทกีฬาที*แตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติแบบ  t-test สําหรับเพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการเล่นกฬีา และประเภทกฬีาในการเล่นกฬีา ใช้ค่าสถิติแบบ F-Test (One-way Analysis of 




 นกักฬีาสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มจีาํนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.60 และเพศหญงิ มจีาํนวน 78 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 42.40 โดยส่วนใหญ่นกักฬีามอีายุระหว่าง `7 - 0 ปี  จาํนวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.60 นกักฬีามี
อายุเฉลี*ย อยู่ที* 21 ปี 6 เดอืน โดยนักกฬีาที*อายุน้อยที*สุด คอื 17 ปี ส่วนอายุมากที*สุด คอื 33 ปี ซึ*งส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การเล่นกฬีาระหว่าง 1 - 4 ปี และ 5 - 8 ปี มจีํานวนเท่ากนั คอื 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.80 นกักฬีา
มีประสบการณ์การเล่นกีฬาเฉลี*ยอยู่ที* 6 ปี 3 เดือน โดยนักกีฬาที*มีประสบการณ์น้อยที*สุดคือ 1 ปี ส่วน
ประสบการณ์มากที*สุดคือ 17 ปี ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม การจินตภาพทางการกีฬา (Sport Imagery 
Questionnaire: SIQ) และแบบสอบถามการใช ้จนิตภาพทางการกฬีา (The Imagery Use Questionnaire: IUQ) 
นํามาสรุปได ้ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 สรุปค่าเฉลี*ยและค่าเบี*ยงเบนมาตรฐานเกี*ยวกบัการใชจ้นิตภาพของนักกฬีาคาราเต้โดในประเทศไทย 
ในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครั งที* 41 ปี พ.ศ. 2555 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
การใช้จินตภาพ  S.D. ระดบัการปฏบิตั ิ
1. การจนิตภาพถงึเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายประสบ 4.11 1.50 บางครั ง 
ความสาํเรจ็ การไดร้บัเหรยีญรางวลั    
2. การจนิตภาพถงึการสามารถจดัการกบัความเครยีดที* 4.29 1.39 บางครั ง 
เกดิขึนและสามารถจดัการกบัสถานการณ์ที*ทา้ทายได ้    
3. การจนิตภาพถงึแรงกระตุน้ทางอารมณ์การผ่อนคลาย 4.37 1.42 บางครั ง 
และความวติกกงัวลที*เกี*ยวขอ้งกบัการแขง่ขนั    
4. การจนิตภาพถงึการพฒันาทกัษะเฉพาะทางการกฬีา 4.24 1.37 บางครั ง 
5. การจนิตภาพถงึกลยุทธก์ารแขง่ขนั การเผชญิหน้า 3.94 1.40 บางครั ง 
   กบัคู่ต่อสูแ้ละการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า    
6. ช่วงเวลาที*ใชใ้นการจนิตภาพ 4.28 1.34 บางครั ง 
7. รปูแบบในการใชจ้นิตภาพ 4.19 1.30 บางครั ง 
8. สิ*งที*เหน็จากการใชจ้นิตภาพ 3.95 1.22 บางครั ง 
รวม 4.17 1.37 บางครั >ง 
 
ดา้นผลการทดสอบสมมตฐิาน เพื*อเปรยีบเทยีบการใช้จนิตภาพของนักกฬีาคาราเต้โดในประเทศไทย 
ในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาติ ครั งที* 41 ปี พ.ศ. 2555 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ เพศที*ต่างกนั มกีารใชจ้นิตภาพแตกต่าง
กนั ในดา้น การจนิตภาพถงึแรงกระตุน้ทางอารมณ์การผ่อนคลายและความวติกกงัวลที*เกี*ยวขอ้งกบัการแขง่ขนั 
และดา้นช่วงเวลาที*ใชใ้นการจนิตภาพ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิที*ระดบั 0.05 
 นกักฬีาคาราเตโ้ด ที*มอีายุต่างกนั มกีารใชจ้นิตภาพดา้นรปูแบบในการใชจ้นิตภาพและดา้นสิ*งที*เหน็จาก
การใชจ้นิตภาพแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ ที*ระดบั 0.05 และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดย
วธิขีองตูก ี(Tukey) พบว่า ดา้นรูปแบบในการใชจ้นิตภาพ นักกฬีาคาราเต้โด ที*มอีายุระหว่าง 17 - 20 ปี มคีวาม
แตกต่างกบัอายรุะหว่าง 21 - 24 ปี และอายุระหว่าง 29 - 33 ปี สว่นความแตกต่างรายคู่ของการใชจ้นิตภาพ ดา้น
สิ*งที*เหน็จากการใช้จนิตภาพ พบว่า นักกฬีาคาราเต้โด ที*มอีายุระหว่าง 17 - 20 ปี มคีวามแตกต่างกบันักกฬีา
คาราเตโ้ด ที*มอีายุระหว่าง 21 - 24 ปี และนกักฬีาคาราเตโ้ด ที*มอีายุระหว่าง 25 - 28 ปี 
นักกฬีาคาราเต้โด ที*มปีระสบการณ์การเล่นกฬีาที*ต่างกนั มกีารใชจ้นิตภาพที*แตกต่างกนั ในดา้นการ
จนิตภาพถงึการพฒันาทกัษะเฉพาะทางการกฬีา ด้านการจนิตภาพถึงกลยุทธ์การแข่งขนัการเผชญิหน้ากบัคู่
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ต่อสูแ้ละการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ดา้นช่วงเวลาที*ใชใ้นการจนิตภาพและดา้นรูปแบบในการใชจ้นิตภาพ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั 0.05 
ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่  โดยวิธีของ ตูกี (Tukey) พบว่า ด้านการจินตภาพถึงการพฒันา
ทกัษะเฉพาะทางการกฬีามแีตกต่างกนัระหว่างนักกฬีาคาราเต้โดที*มปีระสบการณ์ระหว่าง 1 - 4 ปี กบันักกฬีา
คาราเตโ้ดที*มอีายุระหว่าง 5 - 8 ปี  
ส่วนด้านการจินตภาพถึงกลยุทธ์การแข่งขนั การเผชิญหน้ากบัคู่ต่อสู้และการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า
พบว่า นกักฬีาคาราเตโ้ดที*มปีระสบการณ์ระหว่าง 9 - 12 ปี มคีวามแตกต่างกบันกักฬีาคาราเตโ้ดที*มอีายุระหว่าง 
1 - 4 ปี และนกักฬีาคาราเตโ้ดที*มอีายุระหว่าง 5 - 8 ปี  
ดา้นช่วงเวลาที*ใช้ในการจนิตภาพ พบว่า นักกฬีาคาราเต้โดที*มปีระสบการณ์ระหว่าง 1 - 4 ปี มคีวาม
แตกต่างกบันกักฬีาคาราเตโ้ดที*มอีายุระหว่าง 5 - 8 ปี  
และสดุทา้ยดา้นรปูแบบในการใชจ้นิตภาพ พบว่า นักกฬีาคาราเต้โดที*มปีระสบการณ์ระหว่าง 5 - 8 ปี มี
ความแตกต่างกบันกักฬีาคาราเตโ้ดที*มอีายุระหว่าง 1 - 4 ปี และนกักฬีาคาราเตโ้ดที*มอีายุระหว่าง 9 - 12 ปี 
 นักกฬีาคาราเต้โดในประเทศไทย ที*มปีระเภทกฬีาต่างกนั มกีารใชจ้นิตภาพที*แตกต่างกนัในด้านการ
จนิตภาพถงึการพฒันาทกัษะเฉพาะทางการกฬีา ด้านการจนิตภาพถงึกลยุทธ์การแข่งขนั การเผชญิหน้ากบัคู่
ต่อสูแ้ละการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าและดา้นสิ*งที*เหน็จากการใชจ้นิตภาพ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั 0.05  
ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้านการจนิตภาพถึงการพฒันาทกัษะเฉพาะทางการกฬีา พบว่า 
นกักฬีาคาราเตโ้ดที*เล่นกฬีาประเภทท่ารํา (Kata) มคีวามแตกต่างกบันักกฬีาคาราเต้โดที*เล่นกฬีาประเภทต่อสู ้
(Kumite) และเล่นกฬีาทั งสองประเภท (ท่าราํและต่อสู ้Kata & Kumite)  ดา้นการจนิตภาพถงึกลยุทธก์ารแข่งขนั 
การเผชญิหน้ากบัคู่ต่อสูแ้ละการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าพบว่า นักกฬีาคาราเต้โดที*เล่นทั งสองประเภทกฬีา(ท่ารํา
และต่อสู ้Kata & Kumite)   มคีวามแตกต่างกบันักกฬีาคาราเตโ้ดที*เล่นกฬีาประเภทต่อสู ้(Kumite) และเล่นกฬีา
ประเภทท่าราํ (Kata) และดา้นรปูแบบในการใชจ้นิตภาพ พบว่า นักกฬีาคาราเต้โดที*เล่นทั งสองประเภทกฬีา(ท่า




แห่งชาตคิรั งที* 41 ปี พ.ศ. 2555 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ สามารถอภปิรายผลตามประเดน็สาํคญัไดด้งันี 
การเปรยีบเทยีบการใชจ้นิตภาพของนกักฬีาคาราเตโ้ดในประเทศไทย ในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาติ ครั ง
ที* 41 ปี พ.ศ. 2555 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ ที*มเีพศที*ต่างกนั มกีารใช้จนิตภาพแตกต่างกนัใน ดา้นการจนิตภาพถึง
แรงกระตุน้ทางอารมณ์การผ่อนคลายและความวติกกงัวลที*เกี*ยวขอ้งกบัการแขง่ขนัและดา้นช่วงเวลาที*ใชใ้นการ
จนิตภาพ ทั งนีอาจเป็นเพราะ เพศชายมอีารมณ์มั *นคง มคีวามหนกัแน่น มั *นใจตวัเอง มนีิสยักลา้เสี*ยง ชอบความ
ทา้ทายและมอีารมณ์ก้าวร้าวมากกว่า ในขณะที*เพศหญิงมกัมอีารมณ์อ่อนไหว มคีวามมั *นใจในตวัเองตํ*าและมี
แนวโน้มในการพึ*งพาและคลอ้ยตามผูอ้ื*นมากกว่าผูช้าย และเพศหญงิและเพศชายมคีวามสนใจและความต่างกนั 
มกีารดาํเนินชวีติและการตดัสนิใจต่างกนั 
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นกักฬีาคาราเตโ้ด ที*มอีายุต่างกนั มกีารใชจ้นิตภาพดา้นสิ*งที*เหน็จากการใชจ้นิตภาพแตกต่างกนั ทั งนี
เนื*องจาก อายุของแต่ละคนสามารถบ่งบอกถงึความคดิความอ่านที*แตกต่างกนัไป แต่ละคนกม็มีุมมองและนําไป
ปรบัใช้ในเหมาะกบัวยัของตนเอง ซึ*งมคีวามคล้ายคลงึกบังานวจิยัของ โบรอน (Boron. 2002) ไดท้ําการวจิยั
เรื*อง การใช้จินตภาพในนักกีฬาฟนัดาบ วัตถุประสงค์เพื*อ 1) เพื*อหาค่าและประเมินค่าของแรงจูงใจและ
องคป์ระกอบในการรบัรูใ้นการใชจ้นิตภาพระหว่างนกักฬีาฟนัดาบ 2) เพื*อนําไปสูก่ารตดัสนิใจภายใตป้จัจยัต่างๆ 
ดงันี แรงจงูใจองคป์ระกอบในการรบัรู ้การใชจ้นิตภาพระหว่างนกักฬีาฟนัดาบที*มต่ีอระดบัทกัษะ ประสบการณ์ 
เพศ และมอืที*ถนดั ทาํการสาํรวจโดยใชแ้บบทดสอบเกี*ยวกบัการสรา้งจนิตภาพ [Sport Imagery Questionnaire 
(SIQ) , Imagery Use Questionnaire (IUQ)] กลุ่มตวัอย่างที*ใชเ้ป็นนักกฬีาฟนัดาบ ชาย จํานวน 132 คน และ
นกักฬีาฟนัดาบหญงิ จํานวน 116 คน จากสมาคมฟนัดาบนานาชาตแิห่งสหรฐัอเมรกิา การวดัประสทิธภิาพใน
การทาํงานของจติใจจะใชแ้บบทดสอบ (SIQ) เมื*อนําขอ้มลูที*ไดม้าคาํนวณแลว้ทาํใหท้ราบว่า ปจัจยัสว่นใหญ่เป็น
ปจัจยัที*สามารถควบคุมได ้และเมื*อนําขอ้มูลที*ได้มาวเิคราะหต์วัแปรหลายตวั ผลที*ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ไม่ว่าใน
สถานการณ์ใดก็ตามนักกีฬาแต่ละคนจะมีการวิเคราะห์ตัวแปรที*แตกต่างกนั แต่นักกีฬาฟนัดาบไม่มคีวาม
แตกต่างกนัในด้านแรงจูงใจ และองค์ประกอบในการรบัรู้ในการใช้จนิตภาพ ท้ายที*สุดจากการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบ (IUQ) มแีนวโน้มว่านกักฬีาฟนัดาบสามารถแสดงความสามารถไดด้ขีึนหลงัจากมกีารใชจ้นิตภาพ 
นกักฬีาคาราเตโ้ด ที*มปีระสบการณ์การเล่นกฬีาต่างกนัมกีารใชจ้นิตภาพที*แตกต่างกนั ในดา้นการจนิต
ภาพถึงการพฒันาทกัษะเฉพาะทางการกฬีา ดา้นการจนิตภาพถงึกลยุทธก์ารแข่งขนั การเผชญิหน้ากบัคู่ต่อสู้
และการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ดา้นช่วงเวลาที*ใชใ้นการจนิตภาพและดา้นรูปแบบในการใชจ้นิตภาพ ทั งนี เพราะ
ประสบการณ์ในการเล่นกฬีามคีวามสาํคญัมาก นักกฬีาสามารถสะสมประสบการณ์ ลองผดิลองถูก ยิ*งนักกฬีาที*
มปีระสบการณ์มากความผิดพลาดก็จะน้อยลง อีกทั ง หากนักกฬีาที*ใช้การจนิตภาพทั งการฝึกซ้อมและการ
แข่งขนัจรงิตลอดอายุการแขง่ขนั ประสบการณ์กจ็ะมากขึนและสามารถถ่ายทอดสูน่ักกีฬารุ่นต่อไปไดอ้กีดว้ย มี
ความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ  ฟิลิป  (Phillip G. Post, 2010) จาก New Mexico State University ได้
ทําการศึกษาปรากฏการณ์ต่อประสบการณ์ในการจินตภาพของนักยิมนาสติก โดยการศึกษานี ได้ทําการ
สมัภาษณ์ปรากฏการณ์กบันักยิมนาสติกหญิงระดับวิทยาลยัจํานวนทั งสิน 10 คน อายุเฉลี*ย 22 ปี ในการ
ตรวจสอบประสบการณ์การจนิตภาพทางการกฬีาของพวกเธอ การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพจากบทสมัภาษณ์พบ 
693 หน่วยความและประกอบเป็นโครงสรา้งเฉพาะขั นสุดทา้ยที*สาํคญัได ้5 มติ ิคอื การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการ
เคลื*อนไหว การเตรียมพร้อมด้านจิตใจ ด้านความรู้สึกและทกัษะ การควบคุมมุมมอง ความเร็ว และความ
พยายาม สุดทา้ยคอื เวลาและสถานที*  ในบรรดาผลลพัธ์ที*ไม่ไดร้ายงานในการศกึษาก่อนหน้านี คอื ความเรว็
การถ่ายเทความคดิในการจนิตภาพของนักกฬีานั น มหีลายวตัถุประสงค์ การทํางานประสานกนัระหว่างการ
เคลื*อนไหวร่างกายและการจนิตภาพที*เน้นความรูส้กึของท่าทาง ความสามารถในการการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดอนั
ไม่ตั งใจของการจนิตภาพ และทกัษะการลาํดบัภาพเหตุการณ์ใหเ้กดิขึนในระหว่างการจนิตภาพ การศกึษานีพบ









กบังานวจิยัของ ศศมิา พกุลานนท ์และ กนกทพิย ์สว่างใจธรรม (2555:บทคดัย่อ) ทาํการศกึษาการเปรยีบเทยีบ
การจินตภาพในนักกีฬาต่างประเภทกัน โดยงานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื*อเปรียบเทียบการจินตภาพ 
(ความสามารถการจนิตภาพและการใชจ้นิตภาพ) ในนกักฬีาประเภททกัษะเปิดและทกัษะปิด ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเป็น
นักกฬีาระดบัตวัแทนจงัหวดัเชยีงราย จํานวน 86 คน แบ่งเป็นนักกฬีาประเภททกัษะปิด จํานวน 44 คน (อายุ
เฉลี*ย 18.89 ± 4.68 ปี) และนักกฬีาประเภททกัษะเปิด จํานวน 42 คน (อายุเฉลี*ย16.07 ± 6.15ปี) นักกฬีาทุก
คนทําแบบสอบถามการจินตภาพทางการเคลื*อนไหว (Movement imagery questionnaire-revised) และ
แบบสอบถามการจินตภาพทางการกีฬา (Sport imagery questionnaire) ฉบับภาษาไทย เพื*อประเมิน
ความสามารถการจนิตภาพและการใชจ้นิตภาพ ตามลําดบั ผลการศกึษา พบว่า นักกฬีาทกัษะปิดมกีารใชจ้นิต
ภาพในดา้นการเรยีนรูแ้บบเฉพาะเจาะจง(Cognitive specific) มากกว่านักกฬีาทกัษะเปิด อย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติิ (4.59 ± 0.90 และ 4.04 ± 1.21 ตามลําดบั p=.046) ทั งนี นักกฬีาทกัษะปิดมแีนวโน้มใช้จนิตภาพในดา้น
อื*นๆ มากกว่านักกฬีาทกัษะเปิด(ไม่มนีัยสําคญัทางสถติิ) นอกจากนีนักกฬีาทกัษะปิดมีความสามารถการจนิต
ภาพด้านการเคลื*อนไหว (Kinesthetic) สูงกว่านักกีฬาทักษะเปิดแต่มีความสามารถการจินตภาพด้านการ





ภาพ เป็นเทคนิคจิตวทิยาการกีฬา ที*ช่วยทําให้นักกีฬานั นมีสมาธิมากขึน ทั งขณะฝึกซ้อมและขณะแข่งขนั 
นอกจากนีจากการสร้างจินตภาพนั น ยังช่วยให้นักกีฬาลดความผิดพลาดในการแสดงทักษะกีฬานั นด้วย 
กล่าวคอื นกักฬีาสามารถมองเหน็ภาพการเคลื*อนไหวที*ถูกตอ้ง สามารถช่วยแกเ้กมระหว่างการแขง่ขนัได ้ทาํให้
จนิตนาการในการเล่นว่า จะเล่นอย่างไรดี จงึจะไดค้ะแนน ทั งเกมรุกและรบั ทําให้รู้สกึคุ้นเคยกบัสถานการณ์




กวา้งขวางและสมํ*าเสมอ และนําทกัษะไปใชใ้นการแขง่ขนัคาราเตโ้ดหรอืกฬีาอื*นๆ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั >งต่อไป 
1. ควรทําการวิจยัในลักษณะนีให้ทั *วถึงทุกชนิดกีฬา เพื*อเป็นประโยชน์ต่อไปต่อการฝึกซ้อมและการ
แขง่ขนัของนกักฬีาไทยใหส้ามารถแขง่ขนักบันกักฬีาระดบัโลกได้ 
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